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UKM Dian Handycraft terletak di Desa Sentolo merupakan UKM yang 
memproduksi berbagai kerajinan tangan yang berbahan baku serat alam. Serat 
alam yang digunakan berupa, serat agel, enceng gondok, pandan, dan rami. Salah 
satu proses produksi yang dilakukan adalah proses pemintalan. Proses ini masih 
dilakukan secara manual dan postur kerja yang kurang ergonomis. Hasil observasi 
awal menunjukkan bahwa terdapat keluhan pada bagian-bagian tubuh tertentu 
pekerja. Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan pengadaan mesin pemintal 
untuk memperbaiki postur kerja operator sehingga dapat mengurangi keluhan 
musculoskeletal serta melakukan analisis untuk mengetahui perbandingan 
sebelum dan sesudah menggunakan mesin. Metode analisis yang digunakan 
adalah Rapid Upper Limb Assesment (RULA). 
Hasil penelitian ini adalah Skor RULA. Implementasi mesin yang dilakukan 
menunjukkan bahwa skor action level sebelum menggunakan mesin adalah 3, 
sedangkan skor action level sesudah menggunakan mesin adalah 2 yang berarti 
perubahan postur kerja mengalami perubahan yang cukup.  
 
Kata Kunci: ergonomi, RULA, postur kerja, musculoskeletal, analisis. 
 
